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Is mithid duinn doradh a dheanamh ar fhoras na focl6ireachta Nua-Ghaeilge mar cheird 
agus mar abhar leinn ag tus aoise nua 6s rude gur m6r an t-athru a th:iinig ar cheird na focl6i-
reachta le cead bliain anuas. Deanfar ple faoi leith ar sholathar fhocl6id don phobal, (aontean-
gacha agus datheangacha) agus mar a chuaigh pearsantacht agus modhanna oibre na bhfocl6i-
rithe i dtreis ar na focl6iri sin. Scrud6far tibhacht na focl6ireachta Nua-Ghaeilge i gcur chun 
cinn na reanga agus tabhatfat aird faoi leith at ghaol an Sd.it leis an bhfocl6ireacht (i reiteach 
an Chaighdein Oifigiuil i 1958, mar shampla). I ndeireadh na dila, deanfar iniuchadh at an 
teicneolaiocht agus eascu obair an fhocl6irf da bharr. Taispeinfat gur sceal tibhachtach is ea 
sceal na focl6ireachta Nua-Ghaeilge ag tus na haoise seo- sc:ithin teangeolaiochta ar athruithe 
na dtreimhsi eagsula i stair na tire seo sa chead seo caite. 
Teamai: Focl6ireacht, tiomsaitheoir, tearmaiocht, gluais, aonteangach, foilseachin. 
Resume 
Cet article porte sur l'r!volution de fa lexicographic du gaelique moderne en montrant comme l'his-
toire de Ia lexicographie fait echo a l'histoire de !Irlande pendant le siecle dernier. Tout en rendant 
compte du developpement de fa lexicographic en tant que sujet de recherche, il examine le travail de 
lexicologue en tant que metier. Parmi les sujets evoques sont l'elaboration de dictionnaires unilingues et 
bilingues et !'influence de Ia personnalite et du mode de fonctionnement des lexicologues sur le contenu 
meme des dictionnaires. Le role de lEtat dans le travail de fa lexicographie sera egalement etudie, 
notamment a travers fa mise en place de fa standdrdisation de fa langue gaelique en 1958. Enfin, un 
regard sera porte sur Ia technologie et l'appui qu'elle offre au lexicographe moderne. 
Mots cles: lexicographie, collectioneur, terminologie, glose, unilingue, publication, 
Ce go bhfuil se OS cionn mfle bliain 6 tosaiodh ar fhocl6irf Gaeilge a 
dheanamh, ti reimsf mora den fhocl6ireacht nar saothrafodh ar chor ar 
bith f6s 1• 
1. Tomas de Bhaldraithe, 'Focl6iri agus focl6ireacht na Gaeilge', The Maynooth Review 6.1, 1980, 1."3. 
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N i l  d u i n e  a r  b i t h  a  d ' f h a g  a  r i a n  n i o s  r n 6  a r  a n  b h f o c l 6 i r e a c h t  c h o r n h a i r n s e a r -
t h a  n a  T o m a s  d e  B h a l d r a i t h e  a g u s  a  c h u i r  i n  a g h a i d h  n a  h e a s p a  a  s h i l  s e  l e i s  a n  
b h f o c l 6 i r e a c h t  s a  t e a n g a  t r i o c h a  b l i a i n  6  s h i n .  I s  e  i s  r n 6  a  r a i b h  l i m h  p h r a i t i c i u i l  
s a n  a b h a r  i n  E i r i n n ;  i s  e  i s  m o  a  d ' f h o r b a i r  s t a i d e a r  n a  f o c l o i r e a c h t a  m a r  d h i s c i p l i n  
l e i n n  a g u s  i s  e  i s  m 6  a  s p r e a g  s c o W r i  e i l e  g o r t  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  a  t h r e a b h a d h .  F e i c -
t e a r  a  l a r n h  s i u d  s a n  e a b h l 6 i d  m h 6 r  a  t h a i n i g  a r  f h o c l 6 i r e a c h t  n a  h a o i s e  s e o  c a i t e  a  
f h a g a n n  s a  c h r u t h  i n a  b h f u i l  s i  a n o i s .  
B a i n e a n n  r o i n n t  c o d a n n a  e a g s u l a ,  i d i r  a b h a r  a g u s  t r e i r n h s i  a m a ,  l e  s c e a l  n a  
f o c l 6 i r e a c h t a  a g  t i i r s e a c h  n a  h a o i s e  s e o .  M a r  t h u s p h o i n t e ,  n i  m i s t e  c u i d  d e  n a  
p r i o m h s h a i n c h e i s t e a n n a  s a  r e i m s e  s e o  a  l u a .  A i r i t e a r  i o n t u  s i u d :  
- S o l a t h a r  f h o c l 6 i r i  d o n  p h o b a l ,  i d i r  l e a g a n a c h a  a o n t e a n g a c h a  a g u s  d a t h e a n g a c h a ;  
- P e a r s a n t a c h t  a g u s  m o d h a n n a  o i b r e  n a  b h f o c l 6 i r i t h e  i  d t r e i s  a r  n a  f o c l 6 i r i  s i n ;  
- T a b h a c h t  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  N u a - G h a e i l g e  i  g c u r  c h u n  c i n n  n a  t e a n g a  ( m a r  
s h a m p l a  i  n g l u a i s e a c h t  n a  h a t h b h e o c h a n a  a g  t u s  a n  c h e i d  s e o  c a i t e ) ;  
- G a o l  a n  S t i i t  l e i s  a n  b h f o c l 6 i r e a c h t ;  
- F o i l s i u  n a  t e a r r n a i o c h t a  i  b h f o i r r n  f h o c l 6 i r i ;  
- R e i t e a c h  a n  C h a i g h d e a i n  O i f l g i u i l  ( 1 9 5 8 )  a g u s  f o c l 6 i r i  f o i l s i t h e ;  
- T e i c n e o l a i o c h t  i n  u s a i d  c h u n  o b a i r  a n  f h o c l 6 i r i  a  e a s c u ;  
- O b a i r  i n s t i t i u i d e a c h  a g u s  i a d  a g  p i e  l e i s  n a  c o d a n n a  t h u a s .  
I s  m 6 r  a n  t - a t h r u  a  t h a i n i g  a r  c h e i r d  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  f a o i  t h u s  n a  h a o i s e  s e o .  
D ' f h a s  a g u s  c h r a p  a n  g n 6  a g  u a i r e a n t a  a i r i t h e .  B h i  a n  d i s c i p l i n  a g  b r a t h  a r  d h a o i n e  
a o n a i r  s e a c h a s  a r  c h 6 r a i s  c h r i o c h n u l a  l e  t i o n s c a d a i l  d h i f r i U l a  a  c h e a p a d h ,  a  f h o r -
b a i r t  a g u s  a  t h a b h a i r t  c h u n  c r i c h e .  6  a m  g o  h a m ,  b h i  f r u s t r a c h a s  6  t h a o b h  a n  
S t i i t  d e  f a o i  c h u i d  d e n  m h o i l l  a  s h a r n h l a f t e a r  g o  m i n i c  l e  d e a n t u s a f o c h t  n a  b h f o -
c l 6 i r i  c e a n n a .  T h a i n i g  m 6 r - e a b h l 6 i d  a r  r i o m h a i r i  a g u s  a n  c u m a s  a  b h a i n  l e o  a n  
f h o c l 6 i r e a c h t  a  e a s c u  i  g c a i t h e a m h  a n  a m a .  N i l  n a  c 6 r a i s  c h e a r t a  f o r b a r t h a  f 6 s ,  
a f a c h ,  c h u n  a g h a i d h  a  t h a b h a i r t  a r  s h o l a t h a r  f o c l 6 i r i t h e  a  c h i n n t i u .  
~Ohair a n  f h o c l o i r i  
B f o n n  d h i  s p r i o c  g o  h i o n d u i l  a g  f o c l 6 i r i :  
- f o c a i l  n a  t e a n g a  a  m h i n i u  a r  b h e a l a c h  s i m p l i ;  a g u s / n 6  
- f o c a i l  t e a n g a  a r n h a i n  a  m h i n i u  i  d t e a n g a  e i l e .  
B a i n e a n n  o b a i r  a n  f h o c l 6 i r i  l e  t a i f e a d  a g u s  m i n i u  a  d h e a n a m h  a r  a n  t e a n g a  
c h r u i n n  l i t r i o c h t a .  C e i r d  a g u s  s a o t h a r  a o n a r a n a c h  a  b h i  a n n  a r  f e a d h  n a  m b l i a n t a .  
S a  l i  a t i  i n n i u  a n n ,  i s  o b a i r  f o i r n e  i l g h n e i t h e a c h  a t i  i  g c e i s t  l e  t i o n s c a d a l  f o c l 6 i -
r e a c h t a .  I s  g a  a n  o b a i r  a  b h a i n i s t i u  i  g c o d a n n a  a r  l e i t h  l e  s c i l e a n n a  i l d i s c i p l i n e a -
c h a .  T a  a n  b u n t a i f e a d  a r  b h r i o n n a  f o c a l  e a s c a i t h e  a g  c 6 r a i s  r i o m h a i r e a c h t a  s e a c h a s  
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Treonna sean is nua 
bailiu a rinneadh trath i bhfoirm slipeanna2• Ach an lamh eile, b£onn sainoiliuint 
de dh1th sna c6rais cheanna agus bionn an-dua ar an bhfocl6iri f6s eagar a chur 
ar an mbunabhar. Go comhaimseartha, measann an tOllamh Oftedal 6 Ollscoil 
Oslo gur thasc deacair a bh£ i gcruthu focl6ra Nua-Ghaeilge: 
Compiling a dictionary of contemporary Irish must be one of the most 
difficult tasks with which a lexicographer can be entrusted. While the 
English or French lexicographer must content himself with registering 
the actual use of the modern literary language, his Irish colleague has the 
unique assignment of codifying an idiom which is regarded by some as a 
dying language and by others as a language in the making - and which 
is, for the time being, both3. 
Is mar sin f6s ati ag an bhfocl6ir£ Nua-Ghaeilge: bionn cinn{ airithe le glacadh 
i rith na hoibre maidir le focail ar leith a cheadu agus/n6 dul i muin{n na cuma-
d6ireachta le bearna{ a llonadh. Bh£ na riachtanais seo i gceist don fhocl6id Nua-
Ghaeilge dar leis: 
1. Eolas cu£ ar theanga arsa litriochta na Gaeilge; 
2. Eolas cui ar an oiread sin canuinti diftiUla agus is feidir; 
3. Cur amach ar litriocht nua-aimseartha; agus 
4. Tuiscint ar ce na focail a dtabharfar tus iite d6ibh4• 
Is Hor go bhfuil na riachtanais sin chomh tabhachtach i mbliain scriofa an ailt 
seo (2010) agus mar a bhi beagnach caoga bliain 6 shin. Is d£ol suntais e an gann-
tanas focl6irithe ad oilte i scileanna na ceirde agus i dteanga na Gaeilge le tabhairt 
faoin obair seo go gairmiuil, go heifeachtach agus go slachtmhar; rud a bh£ fior ag 
tus na haoise chomh maith. 
~ Na focl6iri reatha: pearsantacht & modhanna a dtiomsaitheoiri 
Is iad FGB Neill Ul Dh6naill agus EID Thomais de Bhaldraithe an da 
phdornh:l:hocl6ir a bh1onn ar f:iil do Ghaeilgeoiri na linne seo. Anuas orthu siud, 
baintear leas airithe as FUD U1 Dhuinnin le saibhreas sa bhreis a thabhairt i gcas 
na frasaiochta mas ga. Is ea is faide a theitear siar is ea is deacra limh a leagan ar 
ch6ip de cheann ar bith de na m6rfhocl6id foilsithe sa Nua-Ghaeilge, ceithre fho-
cl6ir deag in iomlan5• Anuas orthu siud aris, ta solathar focl6ir£ p6ca ar fail, cuid 
2. C. Nic Ph:l.id!n, 'Corpus Planning for Irish- Dictionaries and Terminology in A New View of the Irish language 
C. Nic Phiid!n, agus S. 6 Cearnaigh, (eag.), Baile Atha Cliath, Co is Life, 2008, l. 93. 
3. M. Oftedal, 'de Bhaldraithe, Tomas: English-Irish Dictionary' in Loch !ann, a review of Irish Studies, Sommerfelt, 
A ed., Oslo, Oslo University Press, 1962, l. 226-228. 
4.Ibid., l. 227. 
5. Feach L. Mac Amhlaigh, Focloirf agus Focloirithe na Gaeilge, Baile Atha Cliath, Cois Life, 2008. 
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a c u  6 n  S t a t  a g u s  c u i d  a c u  6  f h o i l s i t h e o i r i  a r  n o s  C o l l i n s  a g u s  m i o n f h o c l 6 i d  t e a r -
m a i o c h t a  a r  f a i l  c h o m h  m a i t h .  S n a  f o d 6 i r i  d a t h e a n g a c h a ,  d .  f r e a s t a l  m a i t h  d e a n t a  
a r  r i a c h t a n a i s  a n  p h o b a i l ,  a c h  a m h a i n  g o  b h f u i l  n a  p d o m h f h o c l 6 i d  a g  i m e a c h t  
a s  d a t a ,  g o  h a i r i t h e  E I D ,  a g u s  n i l  s i a d  i n  o i r i u i n t  d o n  t e i c n e o l a i o c h t  a  b h i o n n  d e  
d h i t h  g o  c o m h a i m s e a r t h a .  
B a i n e a n n  c u i d  m h a i t h  d e n  f h o c l 6 i r e a c h t  s a  c h e a d  d e i r e a n a c h  l e  f o c l 6 i r i  a  c h r u -
t h a i g h  l u c h t  l e i n n  n a  l i n n e  s i n .  B h i  e o l a i o c h t  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  i n  e a s n a m h  g o  m 6 r  
a r  c h u i d  m h a i t h  d e  l u a t h s h a o t h a i r  a n  c h e i d  a g u s  a r  a n  g c u i s  s i n  i s  d e a c a i r  u a i -
r e a n t a  a n  c h o m p a r a i d  i s  e i f e a c h t a i  a  d h e a n a m h  e a t a r t h u .  D e  r e i r  m a r  a  c h u a i g h  
n a  t i o m s a i t h e o i r i  d i f r i w a  l e  m o d h a n n a  s e a c h t r a c h a  n a  M 6 r - r o i n n e  a g u s  l e  h u s a i d  
n a  t e i c n e o l a i o c h t a ,  i s  e a  i s  n u a - a i m s e a r t h a  a  b h f  e o l a f o c h t  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  l e  l i n n  
a n  a m a  s i n .  B h f  m o d h a n n a  o i b r e  e a g s u l a  a g  a n  t e  a  b h i  a g  o b a i r  a s  a  s t u a i m  f e i n ,  
l e i t h e i d f  T i m o t h y  O ' N e i l l  L a n e  ( F O N )  a g u s  a n  t A t h a i r  P a d r a i g  6  D u i n n f n  m a r  
s h a m p l a ,  a g u s  a n  f o c l 6 i r i  a  b h i  n i o s  m 6  f a o i  l a i n c i s f  a n  S d t c h 6 r a i s ,  a r  n 6 s  d e  B h a l -
d r a i t h e  a g u s  6  D 6 n a i l l  m a r  s h a m p l a .  
B a  f a o i  t h i o n c h a r  a n  s t a i t  a  t o s a f o d h  a r  a n  b h f o c l 6 i r e a c h t  m a r  o b a i r  f o i r n e ,  
r u d  a  b h i  s o i l e i r  s n a  f o c l 6 i r i  i s  d e a n a f  a g u s  r u d  a  t h a i n i g  c h u n  s o l a i s  f l u  c h o m h  
f a d a  s i n  s i a r  l e i s  a n  d a r a  h e a g r a n  d e  F U D  n u a i r  a  t u g a d h  l i u n t a s  s t a i t  d o  C u m a n n  
n a  S c d b h e a n n  G a e i l g e  c h u n  a n  o b a i r  a  t h a b h a i r t  c h u n  c r i c h e .  B a  g h a  s a o t h a r  a  
d ' f h a g  L i a m  S .  G o g a n  i n a  d h i a i d h  a  l o r g  m 6 i d e  f o i n s i  e i l e  l e  c u r  l e  h o b a i r  e a c h -
t a c h  a n  D u i n n f n i g h  f e i n .  D a  r n h e a d  e  a n  r o g h a  f o i n s i  n 6  a n  r o g h a  s o l a t h r 6 i d ,  b a  
m h 6  a n  s e a n s  g o  n - a t h r 6 d h  t r e o  n a  h i o n t r a l a  s a n  f h o c l 6 i r .  
B h f  p e a r s a n t a c h t a i  l e  c u r  s a n  a i r e a m h  c h o m h  m a i t h  s n a  m o d h a n n a  o i b r e  
a  b h f  i n  u s a i d .  B h i  E I D  d e  B h a l d r a i t h e  i n a  l e i r i u  a r  f h e a r  i n a  l e a c h t 6 i r  a c a d u i l ,  
a  t h o s a i g h  a m a c h  l e i s  a n  d e a r c a d h  g u r  a g  l i o n a d h  n a  m b e a r n a f  s a  t e a n g a  a g u s  
a g  f o r b a i r t  a n  s t a i r  f o c a l  a  b h i  s e .  A r  a n  i o m l a n  s e a s a n n  e a g a r  n a  g c e a n n f h o -
c a l  a m a c h  c h u n  t o s a i g h  i n  E I D .  C e i m  c h u n  t o s a i g h  a  b h f  a n n ,  g o  m 6 r  m h 6 r  i  
r a n g l i  a g u s  i  g c u r  i  l a t h a i r  a n  e o l a i s .  B i o n n  s e  f u r a s t a  g o  m a i t h  E I D  a  l e a r n h  a g u s  
p d o m h b h d o n n a  g a c h  f o c a i l  a  s c a g a d h  a g u s  a  u s a i d .  D e a n t a r  g e a r : i n  f 6 s  f a o i n  n u a -
c h u m a d 6 i r e a c h t ,  f a o i n  e a s p a  s a i b h r i s  a  s h a m h l a i t e a r  l e i s ,  a g u s  f a o i n  d 6 i g h  a  n d e a -
c h a i g h  a n  t - a b h a r  s i n  a s  d a t a .  B h f  r o i n n t  a t h r u i t h e  a g  t e a s t i i l  i  r i t h  a n  f h o c l 6 r a ,  
t o i s c  g o  r a i b h  c o m h a i r l e  n u a  f a o i n  g C a i g h d e a n  O i f l g i u i l  a r  f a i l .  A r  a n  g c u i s  s i n ,  
t i o m s a i o d h  a n  t - a g u i s f n ,  E n g l i s h - I r i s h  D i c t i o n a r y :  T e r m i n o l o g i c a l  A d d i t i o n s  a n d  
C o r r e c t i o n s  ( 1 9 7 8 ) .  T h a r  a o n  a b h a r  e i l e ,  c u i r e a n n  s e  s i n  c e a n n f h o c a i l  b h r e i s e  a r  
f a i l  d o  E I D .  
G o  c o m p a r a i d e a c h ,  b h a i n  b l a s  a n  c h a i n t e o r a  d u c h a i s ,  a  b h f  g o  m 6 r  f a o i  c h o -
m a o i n  a g  F o d 6 i r  L a m h b h e a r t a i g h  M h i c  C i o n n a i t h  ( F M C )  r o i m h e ,  l e  h i o n t r a l a -
c h a  U i  D h 6 n a i l l .  B h a i n  s a i b h r e a s ,  a g u s  s o i l e i r e  a g u s  s i m p l i o c h t ,  l e i s  n a  h i o n t r a l a -
c h a  s i n ,  a r  c h a i g h d e a n  n f o s  e o l a f o c h t u l a  n a  F U D  a c h  n f o s  d o i m h n e  i o n t u  F e i n  
n a  E I D .  N i l  F U D  n f o s  i o m l i i n e  n a  e  i n  a o n  c h o r .  B h i  a n  f h o i r e a n n  i s  c u m a s a f  
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mionfhocl6iri tear-
~astal maith deanta 
tod6id ag imeacht 
a{ocht a bhfonn de 
h le focl6iri a chru-
n easnamh go m6r 
sin is deacair uai-
reir mar a chuaigh 
inne agus le husiid 
ocl6ireachta le linn 
tir as a stuaim fein, 
ig 6 Duinnin mar 
·ais, ar n6s de Bhal-
t.mar obair foirne, 
n solais fiu chomh 
1s stait do Cumann 
~- Ba gha saothar a 
cur le hobair each-
ogha solathr6irf, ba 
a modhanna oibre 
a leacht6ir acaduil, 
~nai sa teanga agus 
tgar na gceannfho-
m, go m6r mh6r i 
t EID a leamh agus 
~arin f6s faoin nua-
faoin d6igh a ndea-
1 i rith an fhocl6ra, 
iil. Ar an gcuis sin, 
~ical Additions and 
mfhocail bhreise ar 
1i go m6r faoi cho-
)imhe, le hiontrala-
tt, leis na hiontrala-
loimhne iontu fein 
10 ireann is cumasaf 
Treonna sean is nua 
a tugadh le cheile san aois ag obair ar an bhfocl6ir leis an saineolas agus leis an 
gcomhoibriu 6n mbeirt ba thabhachtaf i rith an ama sin. Ceistiodh an gaol idir 
de Bhaldraithe agus 6 D6naill go minic sna blianta tar eis don fhod6ir teacht 
ar an lathair. Ni nach ionadh sin agus aighneas ag de Bhaldraithe leis an Roinn 
Oideachais nuair nir thoiligh siad a ainm a chur ar chludach an fhocl6ra i dtosach 
baire. Ni haon locht a fuair se ar Niall 6 D6naill. Ni haon locht a fuair se ar 
6 D6naill nuair nar thoiligh an Roinn Oideachais stiuir iomlan an tionscadail a 
bhronnadh air se bliana deag roimhe sin. Bhf aighneas idir de Bhaldraithe agus an 
Roinn go seasta agus ba lease leo orlach ar bith a gheilleadh d6 riamh. 
Cheadaigh Lane agus 6 Duinnin an meid sin eolais sa bhreis anuas ar a gcuid 
iontralacha nach gcuidfonn se, uaireanta, le freagra glan dfreach a bhaint amach ar 
cheist sa teanga. Ni raibh tiomsaitheoir ar bith nios abalta cur sios a dheanamh ar 
aidiachtai na an Duinnineach. Maf fhocal tuarascalach, nior thug focl6iri ar bith 
an bhri bheoga cheanna don aidiacht agus a thug an Duinnineach. Ni ga ach na 
focail 'glas' agus 'milis' a chuardach sna focl6iri agus a chur i gcompad.id. Bhailigh 
Lane an-chuid amhabhair sa da eagran, biodh go mbionn cuid den eolas ad. lua-
chmhar baite ag eolas nach bhfuil chomh tibhachtach ceanna. Cuireadh an clara 
heagrin de FON agus de FUD ar fail aon bhliain deag agus tri bliana fiche tar 
eis a go~ad fhoilsithe faoi seach. D'imigh na fod6iri eile go leir as data tapaidh go 
leor, rud a thug le flos nach raibh polasai cuimsitheach ag an Rialtas le comharbai 
a aimsiu ar fhocl6iri n6 ar fhocl6irithe na Gaeilge. 
Mar sin, go hachoimir, is feidir a cheapadh, 6 thaobh na bhfocl6irithe de: 
- Go seasann FGB don chainteoir eolasach a bhi flte sa chanuineolaiocht agus 
sa teangeolafocht stairiuil, duine a bhi ciuinchainteach go maith nuair a 
theastaigh sin uaidh; 
-Go seasann EID don leacht6ir acaduil, a raibh cumas laidir riarachiin aige 
agus a bhi go m6r chun tosaigh i gcur chun cinn na Gaeilge go hacaduil; 
-Go seasann FMC don diograiseoir a bhf ag deanamh gair don teanga agus 
don rialtas nua tri ghlacadh leis an gcuireadh an chead fhocl6ir sa Stat nua a 
chur in eagar; 
- Go seasann FUD don eagarth6ir Gaeilge a bhi in ann eagriin agus obair 
eagarth6ireachta a chur de ag rata tapaidh eifeachtach agus a bhain leas as 
st6r m6r eolais litriochta; agus 
- Go seasann FON don timire teanga, an duine a bhi neamhspleach ar 
eifeacht an Stait n6 6 eifeacht na bhforsai l:iidre poblachd.nacha a bhi tim-
peal! air. 
Tugtar faoi deara gur focl6iri datheangacha a bhionn i gceist i bhfocl6ireacht 
na Nua-Ghaeilge den chuid is m6. Ni haon eisceacht i an flchiu haois. Idir 
Bhearla-Gaeilge agus Ghaeilge-Bearla sna focl6iri, ni bhionn fail ag Ga~ilgeoiri 
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n a  a g  E i r e a n n a i g h  a r  f h o c l 6 i r  a o n t e a n g a c h  a  m h f n i o n n  d ! o r t h u i t h e  n a  b h f o c a l  
G a e i l g e .  T a  t e o i r i c  a g  C r o w l e y
6  
g o  l e i r f o n n  a n  n 6 s  s e o  g u r  t i o m s a f o d h  n a  f o c l 6 i r f  
d a t h e a n g a c h a  a r  f a d  i  d t e a r m a f  t e a n g a c h a  e i l e  a m h a i n ,  g o  h a i r i t h e  a n  B e a r l a .  B a  
t h d t h i  a  f u a i r  a n  G h a e i l g e  a  s a i n m h ! n i r t  a g u s  a  h a i t h e a n t a s .  T a  l u a c h  m e a d a i t h e  
l e i s  a n  r a i t e a s  s i n  i  g c a s  n a  b h f o c l 6 i r 1  a  t i o m s a { o d h  s n a  c e a d t a  r o i m h  a n  a o i s  s e o  
c a i t e .  D e a c r a c h t  e i l e  a  b h f o n n  a n n  n a  g o  n g l a c a n n  c r u t h u  f o d 6 r a  a o n t e a n g a i g h  
n f o s  m 6  a m a  a g u s  a i r g i d  n a  e i s e a m l a i r f  d a t h e a n g a c h a .  F a g a n n  s e  g u r  d h e a c a i r  d o n  
r i a l t a s  c l o i  f a d a  g o  l e a r  l e  t i o n s c n a m h  m a r  s i n  a  c h u r  i  g c r k h .  I  g c a s  n a  G a e i l g e ,  b a  
g h a  t r e o  t h i o n s c n a m h  a n  f h o d 6 r a  a o n t e a n g a i g h  i n  A c a d a m h  R i o g a  n a  h E i r e a n n  
( F N G )  a  a t h r u  g o  h i o m l a n  t a r  e i s  f i c h e  b l i a i n  a  c h a i t h e a m h  a g  u l l m h u  n a  c h e a d  
l i t r e a c h  
~An S t a t  a g u s  f o c l 6 i r i  N u a - G h a e i l g e  
A r  b h e a l a c h ,  t h a r l a  n a  f e a b h s u i t h e  i s  c u i m s i t h i  i  g c e i r d  a g u s  i  d t i b h i c h t  
n a  f o c l 6 i r e a c h t a  n u a i r  a  c h u a i g h  a n  S t a t  i  n g l e i c  l e n a  d u a l g a i s  s a  r e i m s e  s e o  a g  
a m a n n a  a i r i t h e  i  r i t h  n a  h a o i s e .  C h u a i g h  a n  S t a t  i  n g l e i c  l e i s  s e a  n u a i r  a  c h u i r e a d a r  
g n ! o m h a r t h a  a r  b u n  c h u n  f o d 6 i r  B e a r l a - G a e i l g e  a  s h o l a t h a r  a g  d e i r e a d h  n a  1 9 2 0 1 .  
E a r n a n  d e  B l a g h d  i s  t u i s c e  a  b h r u i g h  a n  t i o n s c a d a l  s i n  a r  a g h a i d h .  T h 6 g  s e  t a m a l l  
a i r i t h e  o r t h u  n a  p a r a i m e a d a i r  c h e a r t a  a  c h u m a d h  a g u s  n a  t r e o r a c h a  i s  c i r t e  a  
l e a g a n  a m a c h  d o n  p h r f o m h f h o c l 6 i r f ,  s a  c h a s  s e o  L H m h b h e a r t a c h  M a c  C i o n n a i t h .  
G h l a c a d a r  c u r a m  c e a r t  i  n d i a i d h  a n  c h o g a i d h  d e  c h o m h a r b a  F M C ,  a c h  n i o r  e i r i g h  
l e i s  a n  g c o i s t e  c o m h a i r l e a c h  a  c e a p a d h  l e i s  a n  n g n 6  a  s t i u r a d h  s u i l  i o m l a n  a  c h o i -
m e a d  a r  d e  B h a l d r a i t h e  n 6  a r  c a d  e  i s  f e a r r  a  b h f  d e  d h f t h  c h u n  a n  f o c l 6 i r  a  t h a b -
h a i r t  c h u n  c d c h e .  
I s  f e i d i r  a  a i t i u  g o  m b f o n n  d u l  c h u n  c i n n  i  d t a i r g e a d h  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  l e  s o n r u  
s n a  t r e i m h s f  n u a i r  a  b h f o n n  a n  t f r  f e i n  f a o i  b h l a t h .  R o i m h e  s i n ,  b h i  f o c l 6 i r e a c h t  
n a  t e a n g a  a g  b r a t h  g o  m i n i c  a r  p h o l a i t e o i r f  a  c h u i r f e a d h  s p d s  s a  t e a n g a  a g  u a i -
r e a n t a  a i r i t h e .  S a  t s l i  s i n ,  s h o c r a i t f  g o  m b e a d h  c o d i n  d e  c h i s t e  a n  r i a l t a i s  a r  f a i l  
m a r  t h a c a f o c h t .  B h f  s e  n f o s  e a s c a  s n a  1 9 6 0 1  n u a i r  a  b h i  c i s t e  a i r g i d  a g  a n  R o i n n  
A i r g e a d a i s ,  c a i t e a c h a s  a  c h e a d u  c h u n  F G B  a  c h u r  l e  c h e i l e  a g u s  f o i r e a n n  b h r e a  a  
c h e a p a d h  l e  d u l  i  m b u n  o i b r e .  B h f  f o i g h n e  a i r i t h e  l e  t a b h a i r t  f a o i  d e a r a  s a  R i a l t a s  
c h o m h  m a i t h  s a  t s l i  a r  t u g a d h  b e a g n a c h  f i c h e  b l i a i n  d o n  f h o i r e a n n  a n  o b a i r  a  
c h r f o c h n u .  A n s i n ,  a g u s  g e a r c h e i m  a i r g e a d a i s  s a  t i r ,  t h a r r a i n g  a n  r i a l t a s  s i a r  6  a i r d  
a r  b i t h  a  t h a b h a i r t  d e  r d r  c 6 r a i s  a r  f h o r b a i r t  n a  f o c l 6 i r e a c h t a .  L e a n  t i o n s c n a i m h  
a i r i t h e  s a  G h u m  a g u s  i n  A c a d a m h  R i o g a  n a  h E i r e a n n  l e o ,  a c h  b a  i a r s m a f  i a d  d e n a  
h i a r r a c h t a f  a  c u i r e a d h  a r  b u n  s n a  1 9 7 0 1 .  
6 .  T .  C r o w l e y ,  ' E n c o d i n g  I r e l a n d :  d i c t i o n a r i e s  a n d  p o l i t i c s  i n  I r i s h  h i s t o r y ' ,  B i r e - l r e l a n d 4 0 . 3 + 4 ,  2 0 0 5 , 1 .  1 2 9 .  
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7 .  C .  N i c  P h i i d  
:orthuithe na bhfocal 
iomsafodh na focl6irf 
1airithe an Bearla. Ba 
:. Ta luach meadaithe 
ita roimh an aois seo 
focl6ra aonteangaigh 
n se gur dheacair don 
. I gcas na Gaeilge, ba 
,h Rfoga na hEireann 
1 ag ullmhu na chead 
ird agus i dd.bhacht 
!gais sa reimse seo ag 
seo nuair a chuireadar 
ag deireadh na 19201. 
haidh. Thog se tamall 
a treoracha is cirte a 
rtach Mac Cionnaith. 
FMC, ach n1or eirigh 
lh suil iomla.n a choi-
mn an fod6ir a thab-
focl6ireachta le sonru 
~ sin, bh1 focl6ireacht 
peis sa teanga ag uai-
tiste an rial tais ar fail 
te airgid ag an Roinn 
agus foireann bhrea a 
T faoi deara sa Rialtas 
fhoireann an obair a 
~ an rialtas siar 6 aird 
ta. Lean tionscnaimh 
h ba iarsmai iad de na 
and 40.3+4, 2005, l. 129. 
Treonna sean is nua 
I gcas teanga mionlaigh ar bith, nil airgead le fail as d6 agus dfol fod6irf 
aonteangacha n6 datheangacha. Nfl an margadh leitheoireachta na Iucht usaide 
idirnaisiunta ann a d'fhagfadh go mbeadh raidhse ceannaitheoiri ar fail n6 
go mbeadh comhlachtai mora foilsitheoireachta ag obair le dul in iomafocht le 
cheile chun a gceatadan airithe den mhargadh a bhaint amach. Ar an gcuis sin, 
le freastal ar chur chun cinn, ar chaomhnu agus ar neartu i gcaighdeain dhifriula 
na Gaeilge, ta dualgais airithe ar an Stat a chinntiu go mbionn solathar focl6iri 
ar fail i nGaeilge. Ta an dualgas reachtuil sin curtha i scrfbhinn anois ag dei-
readh an fichiu haois agus is ar an bhForas Teanga trasteorann a bunafodh faoi 
chomhaontu Aoine an Cheasta i 1999 san Acht urn Chomhaontu na Breataine-na 
hEireann, Foras na Gaeilge, a thiteann na dualgais reachtula cheanna. 
Ill An rfomhaireacht agus an teicneolafocht 
Sa chuig bliana fiche deireanacha den aois seo caite, thainig athru 6 bhonn ar 
obair an ghnathfhod6ir1 toisc na teicnfd nua ad ar fail le rfomhthiomsu a dhea-
namh ar fhocl6ir cl6ite n6 leictreonach. De bharr na nuatheicneolaiochta, bionn 
obair fod6ireachta an lae inniu nfos aisiula agus nfos crfochnllla na mar a bhf 
riamh agus is iomai constaic is feidir a sharu lei. Leathnaionn agus eascaionn an 
teicneolaiocht eagru agus roghnu an abhair. Mar sharnpla, bheadh se ina laige ar 
aon fhod6ir nua muna rnbeadh se bunaithe ar eisearnlair Bhearla nach dtugann a 
cheart do Bhearla na hEireann na do nathanna nach bhfuil in usaid lasrnuigh den 
tir. Mheas Nic Phaidin 7 go bhfeadfai duchasu a dheanamh ar an mBearla fein trf 
chuidiu na nuatheicneolafochta. Is feidir foinsf ar n6s Oxford English Dictionary a 
chuardach de reir na samplaf 'Eireannacha'. Ta se nfos easca samplaf agus sleachta 
airithe a roghnu don fhocl6ir de reir rninidochta chornh rnaith. Ar an gcuis sin, 
bionn earra nfos iornlaine agus nios crfochnllla ar fail. 
I gcornhtheacs na Nua-Ghaeilge, chuir cuid de na hathruithe rfomhaireachta 
moill ar chur chun cinn na dtionscadal difrillla toisc an teicneolaiocht a bheith 
costasach i dtosach ama, mall agus athraitheach. Nior chuidigh se chornh maith 
go raibh scolairi na fod6ireachta chomh deachtaithe sin ar an mbealach sean-fhai-
seanta agus cuid rnhaith de na saineolaithe sa reimse ag dul in aois, go raibh bac 
airithe ar scaipeadh agus seachadadh na teicneolaiochta chornh forleathan agus ad. 
se i gceist sa hi ad. inniu ann. 6 lar na 19701, bhi leas a bhaint as m6r-rfomhaire 
prfomhfhrama leis an bhfocl6ireacht a eascu. Ni easca a bhi se ceann da leitheid 
a cheannach n6 foireann, seachas duine arnhain, a chur i rnbun oibre air. Faoin 
mbliain 1995, bhi teacht ar ghnathriornhairi pearsanta d'oibrithe oiflge agus bhi 
an clara sraith cLiracha dornhfhocl6ireachta ar fail. Sa tsH sin, agus trornlach de 
7. C. Nic Ph:iidin, 'Focl6ireachr' inAr thoir na bhfocal, Bord na Gaeilge, P:iipear Oc:iideach, 1999, 1. 3. 
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g h l u i n  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  i m i t h e  a r  p i n s e a n ,  g l a c a d h  l e i s  a n  t e i c n e o l a i o c h t  g o  f a i r -
s i n g  a g u s  t a  s e  i n  u s a i d  m a r  a b h a r  f e a b h a i s  s e a c h a s  m a r  a b h a r  t o i r m i s c  6  s h i n .  
I  g c o m h t h e a c s  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  E i r e a n n a i  d e ,  i s  e  a n  r u d  i s  n u a  a d _  a n n  l e  
c u i d i u  l e  t : i i r g e a d h  f h o c l 6 i r i  i  n G a e i l g e  n i  D A N T E .  T i  c o m h a r b a  E I D  l e  b h e i t h  
l i n n  i  g c e a n n  d h a  b h l i a i n  n 6  m a r  s i n :  N E I D - N e w  E n g l i s h - I r i s h  D i c t i o n a r y  d e  
c h u i d  F h o r a s  n a  G a e i l g e .  C h u n  t a o b h  a n  B h e a r l a  d e n  p h r 6 i s e a s  s i n  a  e a s c u ,  c r u -
t h a i o d h  b u n a c h a r  l e a c s a c h  n 6  f o d 6 i r e a c h t a  l e i s  a n  a i n m  D A N T E .  C u i r e a n n  s e  
t a i f e a d  a r  f a i l  d e n  t s l i  a  f h e i d h m i o n n  b r e i s  a g u s  4 2 , 0 0 0  c e a n n f h o c a l  a g u s  2 3 , 0 0 0  
n a t h a n n a  i l f h o d a c h a ,  l e  2 7 , 0 0 0  f d . s a  i n a  m e a . s c .  F a o i  L i t h a i r ,  i s  f e i d i r  t e a c h t  a i r ,  
a r  l i n e ,  a g u s  t a o b h  d e n  u s i i d  t h a i g h d e ,  d e a n f a r  e  a  d h i o l  l e  f o i l s i t h e o i r i  g a i r m i U l a  
d e  r e i r  c e a d u n a i s .  C r u t h a i o d h  a n  b o g e a r r a  s e a  a g  L e x i c o g r a p h y  M a s t e r C l a s s ,  a n  
c o m h l a c h t  S a s a n a c h  f o c l 6 i r e a c h t a  a t i  a g  o b a i r  l e  F o r a s  n a  G a e i l g e  c h u n  a n  f o c l 6 i r  
a  t h a b h a i r t  c h u n  f o i r f e a c h t a .  
T i  c o r p a s  d e  1 . 7  b i l l i u n  f o c a l  i  m B e a r l a  a r  f a i l  t r i  D A N T E .  T u g a n n  s e  c u r  
s i o s  c 6 r a s a c h  a r  n a  m i n i  t h e ,  g r a m a d a c h  a g u s  t r e i t h e  d '  f h o c a i l  a n  B h e a r l a .  I s  f e i d i r  
l e i s  a n  r n b u n a c h a r  d e i s  a  t h a b h a i r t  d ' f h o i l s i t h e o i r  f o c l 6 i r  B e a r l a  a o n t e a n g a c h  n 6  
d a t h e a n g a c h  a  c h r u t h u  ( m a r  a  b h i  s a  c h i s  s e a ) ,  n 6  u a s d a t u  a  d h e a n a m h  a r  l e a g a n ,  
n 6  f o c l 6 i r  d 6 i t e  a  l e a g a n  a m a c h  a r  l i n e .  T i  n a  s o n r a i  l e a g t h a  a m a c h  c o s u i l l e  g n i -
t h f h o c l 6 i r ,  a c h  t i  n a  s a m p l a i  u s a i d e  a  s h i o l r a i o n n  6 n  m b u n a c h a r ,  b r e i s  a g u s  l e a -
t h m h i l l i u n  a b a i r t  6 n  g C o r p a s .  T a  c 6 r a s  d o m h d h e a n t u s a f o c h t a  f o c l 6 i r e a c h t a ,  D P S  
( c r u t h a i t h e  a g  c o m h l a c h t  F r a n c a c h  I D M ) ,  i n  u s a i d  a g  F o r a s  n a  G a e i l g e  c h u n  a n  
t i o n s c n a m h  a  c h r i o c h n u .  
~ F o i l s i u  n a  t e a r m a i o c h t a  m a r  f h o c l 6 i r i  
M a r  a t a  s o i l e i r  s a  t u a i r i s c  s e o  t h u a s ,  d ' f h a g  g r u p a  f i o r b h e a g  o i d h r e a c h t  i  g c i s  
n a  f o c l 6 i r e a c h t a ,  g r u p a  d e  s h e i s e a r  n 6  d e  s h e a c h t a r  s c o l a i r i  a g u s  i s  f e i d i r  a  r i  g o  
s o i l e i r i o n n  s e  s i n  a  d h e a c r a  a  b h i  s e  d o n  e a r n a i l  s e o  f i s  t h a r  n a  b l i a m a .  E a g s u i l  
u a i d h  s i n ,  b h a i n  a n - c h u i d  I a m h  l e i s  a n  o b a i r  a  b h a i n  l e  c r u t h u  a g u s  l e  f o i l s i u  n a  
t e a r m a i o c h t a .  T h a c a i g h  a n  R o i n n  O i d e a c h a i s  i n  E i r i n n  g o  d l u t h  l e i s  a n  o b a i r  s e o .  
N u a i r  a  b h i  d e i s  a g  m 6 r u a i s l e  n a  R o i n n e ,  a  b h i  a n - b h i u i l l e i s  a n  n G a e i l g e  a g u s  l e  
f o r b a i r t  n a  t e a n g a  a n  u a i r  s i n ,  t i o n c h a r  a  b h e i t h  a c u  a r  c h u r  c h u n  c i n n  n a  t e a r m a i -
o c h t a ,  t a p a i o d h  a n  d e i s  s i n .  
B h i  a n  o b a i r  s e o  a r  s i u l  a r  f e a d h  i  b h f a d  s a  N u a - G h a e i l g e ,  a g u s  m a r  a  d e i r  
B h r e a t h n a c h  a g u s  N i c  P h i i d i n :  " L e  b r e i s  m h a i t h  a g u s  m i l e  c u i g  c h e a d  b l i a i n ,  t i  
t e a r m a i  n u a  a  g c r u t h u  a g  a n  n G a e i l g e  a g u s  c u i d  e i l e  a  n g l a c a d h  c h u i c i  f e i n  a i c i  
c h u n  d e i l e i i l  l e  f o r b a i r t i  s 6 i s i a l t a ,  e a g l a s t a  a g u s  t e i c n e o l a i o c h t a  
8  
. "  T h a i n i g  m e a d u  
l e a n u n a c h  u i r t h i  d e  r e i r  c 6 r a i s  s a n  a o i s  s e o  c a i t e ,  a i t  a r  c u i r e a d h  b o n n  s t i i t  l e i s  a n  
8 .  U .  B r e a t h n a c h  a g u s  C  N i c  P h i i d i n ,  " T e a r m a i o c h t  n a  G a e i l g e :  t u r g n a r n h  i n  v i t r o " ,  T a i g h d e  a g u s  T e a g a s c ,  6 ,  2 0 0 8 ,  1 .  1 .  
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g o  r a i b h  1  
a r  b i t h . 1  
a g t h a  a  b  
t h a f t e a r  f .  
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g o  m 6 r  i  
c h e a p  a i r i  
S a  g h 1  
i s  e  g n 6  n  
n i t h e ,  a g t  
a  b h f o i l s i  
m h a l a i r t )  
g o  H r i n m  
s e a n s  g o _  
b l i a i n  e i l e  
I s  f e i d  
1 .  1 9 C  
2 .  1 9 2  
3 .  1 9 ,  
d r a i t h e ;  
4 .  1 9 E  
n a  h e o l a i c  
5 .  1 9 E  
s a  R o i n n  
t e a r m a i o c  
6 .  19~ 
c o i n c h e a i  
a g u s  a r  l e :  
7 .  19~ 
a g u s  f a i l  
9 .  E .  6  h O g  
1 9 8 3 ,  I .  2~ 
Ltocht go fair-
;c 6 shin. 
ua ati ann le 
EID le bheith 
Dictionary de 
1 a eascu, cru-
,. Cuireann se 
J. agus 23,000 
idir teacht air, 
~oid gairmiula 
1asterClass, an 
hun an focl6ir 
Tugann se cur 
1earla. Is feidir 
o_nteangach n6 
amh ar leagan, 
:1 cosuille gna-
breis agus lea-
6ireachta, DPS 
~aeilge chun an 
dhreacht i gcas 
is feidir a d. go 
blianta. Eagsuil 
~us le foilsiu na 
ds an obair seo. 
1 Gaeilge agus le 
:inn na tearmai-
1gus mar a deir 
chead bliain, ti 
chuici fein aid 
Thainig meadu 
'onn stiit leis art 
us Teagasc, 6, 2008, l. 1. 
Treonna sean is nua 
gcuram, go hairithe nuair a bh£ riachtanas prainneach i gceist leis 6 thaobh dul 
chun cinn na heolaiochta agus na teicneola1ochta. 
Thar aon rud eile, chuir an Roinn Oideachais an-bheim ar fhoilsiu na tearma-
1ochta (agus a chruthu) nuair ba gha leis sna heolaiochtai agus i reims1 teicniUla. 
Baineadh an-leas as modh na gcoisti a thug saibhreas don ghn6 agus a chinntigh 
go raibh teacht ar reimse leathan comhairle sular faomhadh (n6 foils!odh) tearma 
ar bith. Ta an modh ceanna amhlaidh i gc6na1 agus is m6r an trua an easpa spre-
agtha a bhaineann leis an Roinn Oideachais sa chis sin anois. Ar nd6igh n1 chru-
thaitear focal san fhocl6ireacht per se, cuirtear eagar san fhocl6ir ar na slite is fearr 
le bd focal/focail a mhiniu i dteanga amhain no i dteanga eile. Ta se sin eagsuil 
go m6r i gcas na tearma{ochta nuair a dheantar iarracht bd a thabhairt do chain-
cheap airithe sa teanga. 
Sa ghnathfhocl6ireacht, deantar taifead ar staid na teanga ag am faoi leith ach 
is e gn6 na tearmaiochta lipeid ati cruinn caighdeinach a chur ar choincheapa sai-
nithe, agus ansin iad a thiomsu i mionfhocl6irf9• Bfonn gluaiseanna tearmaiochta 
a bhfoilsiu sa Ghaeilge faoi lathair. Tugtar leagan Gaeilge ar leagan Bearla (n6 a 
mhalairt), ach n1 mh1nitear an coincheap i nGaeilge. Leis an gceird seo a fhorbairt 
go Hrinneach, beidh gale m1nithe nfos speisialaithe a chur ar fail agus is maith an 
seans go mbeidh feidhm de chineal ag focl6iri mora nua Stiit leis seo sa bhfiche 
bliain eile at:i amach romhainn. 
Is feidir foilsiu na tearmaiochta mar fhod6id a roinnt ina seacht gcuid: 
1. 1900-1922: Foilseachiin na hathbheochana agus na n-eagra1ochta1 teanga; 
2. 1922-1940: Iarrachtai foilsithe na gcigid sa Roinn Oideachais faoin Stat nua; 
3. 1945-1960: Foilsiu English-Irish Dictionary faoi stiuir Thomais de Bhal-
draithe; 
4. 1960-1968: Coisd ad-hoc bunaithe le haghaidh a thabhairt ar thearmaiocht 
na heola1ochta; 
5. 1968-1985: Bumi, saothair agus foilseachain an Bhuanchoiste Tearma1ochta 
sa Roinn Oideachais faoi Thomas 6 Floinn. Is e an curam ata ar an gCoiste na 
tearma1ocht chaighdeinach udarasach a chur ar fail i nGaeilge; 
6. 1985-1999: Foilseachain an Bhuanchoiste Tearmaiochta 6 1985 faoi ch6ras 
coincheapuil a chuir an Dr Liam Mac Coil agus Colm Breathnach i bhfeidhm 
agus ar lean Fidelma N£ Ghallchobhair leis; agus 
7. 1999-2010: Aistriu an Bhuanchoiste Tearma1ochta go dd Foras na Gaeilge 
agus fail ar aiseanna agus foireann da bharr. Nasc cruthaithe le Foireann na 
9. E. 6 h6gain, 'Tearmai teicniula sa Ghaeilge: caighdeanu agus ceapadh le cead bliain anuas', Teangeolas 17, 
1983, I. 27. . 
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L i a m  M a c  A m h l a i g h  
d T i o n s c a d a l  T a i g h d e ,  F i o n t a r ,  O l l s c o i l  C h a t h a i r  B h a i l e  A t h a  C l i a t h  a  d h e a n a n n  
t i o n s c n a m h  a i r i t h e  d o n  B h u a n c h o i s t e  a r  b h o n n  c o n a r t h a .  
.  T h u g  a g u s  t u g a n n  n a  c o i s t i  t e a r m a f o c h t a  d e i s  d o n  G h a e i l g e  d u l  i  n g l e i c  l e i s  a n  
n g n a t h s h a o l .  M a s  l e i r  g o  m b i o n n  r i a c h t a n a s  d o  t h e a r m a i  i n  a b h a r  a r  b i t h ,  b i o n n  
c 6 r a s  a r  f a i l  c h u n  a n  t - a b h a r  a  s c r u d u  a g u s  f o c h o i s t e  a  c h u r  a g  o b a i r  a r  b h a r r a i o c h t  
t e a r m a f  a  s h o l a r h a r
1 0
•  C u i r e a n n  f o g h l a i m e o i r f  e a c h t r a n n a c h a  a n  c h e i s t  g o  m i n i c ,  
" c e  n a  d a o i n e  a  s h o c r a i o n n  t e a r m a i  n u a  i  n G a e i l g e " ,  a g u s  i s  d e a s  l e i s  a n  u d a r  s e o  
a  r a  l e o  g o  b h f u i l  c 6 r a s  a n n  l e  d u l  i  n g l e i c  l e  c e i s t e a n n a  m a r  s e a ,  c 6 r a s  a  t h a r r a i n -
g i o n n  a r  r e i m s e  l e a t h a n  s a i n e o l a i s .  
~ G a e i l g e  c h a i g h d e a n a c h  a g u s  a t h r u  d o  i  b h f o c l 6 i r i  n a  h a o i s e  
T a o b h  l e  r a o b h  l e  c e i s t e a n n a  a b h a i r ,  a g u s  c r u t h u  t e a r m a i ,  l e a n a n n  d i o s p 6 i -
r e a c h t a i  e i l e  a  b h f u i l  e i f e a c h t  a c u  a r  n a  f o c l 6 i r i .  B h i  d h a  m h 6 r d h e a c r a c h t  s a  t s l i  
a r  c h u r  c h u n  c i n n  g h r a m a d a c h  n a  G a e i l g e  n u a i r  a  b u n a i o d h  a n  S t a t :  ( 1 )  a n  l i t r i u  
a g u s  ( 2 )  e a g s u l a c h t  g r a m a d a i  s n a  c a n u i n d .  N i o r b h  f h e i d i r  t a b h a i r r  f a o i  g h r a m a -
d a c h  a  c h i n n t i u  i n  a o n  c h o r  g o  s o c r 6 f a i  c e i s t  a n  l i t r i t h e .  A g  a n  b p o i n t e  s i n ,  f l u ,  
b h i  l e i t h l e a c h a s  n a  g c a n u i n t i  l e  s a r u .  D u l  a r  a g h a i d h  m a l l  a  r i n n e a d h  m a r  b h i  
a n  c o i m e a d a c h a s  a n - l a i d i r .  A g u s  n a  l e a s u i t h e  l i t r i t h e  d e a n t a ,  f i u ,  b a  g h a  f a n a c h t  
r o i n n t  b l i a n t a  g o  r a c h f a i  i n a  d r a i t h i  s n a  s c o i l e a n n a  a g u s  s a  l i t r i o c h t  s u l a  r a c h f a i  a g  
p l e  l e  d o  n a  l e  g r a m a d a c h  I I .  
I d i r  b u n u  a n  S t a i t  a g u s  f o i l s i u  E I D  s a  b h l i a i n  1 9 5 9 ,  l e a n  a n  d i o s p 6 i r e a c h t  
a g u s  i a r r a c h t a i  r i a l t a i s  c h u n  a n  G h a e i l g e  a  c h a i g h d e a n u  a r  b h e a l a c h  a  b h i  s a s u i l  
g o  l e o r  d ' i o n a d a i t h e  n a  g c a n u i n t i  g o  l e i r .  S a  t r e i m h s e  c h e a n n a ,  n i  r a i b h  s e  e a s c a  
a r  f h o c l 6 i r i t h e  a n  ! e a g a n  c e a r t  l i t r i t h e  d e n  f h o c a l  a  r o g h n u  n u a i r  a  b h i  a n  i l - i o m a d  
l i t r i t h e  d i f r i U l a  a r  f a i l  a r  f h o c a i l  e a g s u l a .  
L e a n  a n  p l e  s e o  a r  a g h a i d h  g o  d t i  g u r  g h l a c  E a m o n  d e  V a l e r a  c u i d  d e n  
f h r e a g r a c h t  c h u i g e  F e i n ,  a g u s  c u i r e a d h  g l u a i s e a c h t  S t a i r  i a r c h o g a i d h  a r  b u n  l e  g o  
b h f o i l s e o f a i  G r a m a d a c h  n a  G a e i l g e  a g u s  L i t r i u  n a  G a e i l g e :  A n  C a i g h d e d n  O i f i g i u i l  
( 1 9 5 8 ) .  B a  e  a n  c h e a d  f h o d 6 i r  e i l e ,  F G B ,  b e a g n a c h  f i c h e  b l i a i n  n i o s  d e i r e a n a i ,  a  
c h u i r  a n  c h e a d  e a b h l 6 i d  e i l e  a r  a n  g c a i g h d e a n  a g u s  a g  e a s c a i r t  a s  s e o ,  t a  n e a m h r e i -
r e a c h t a i  a t a  f 6 s  l e  r e i t e a c h  a n o i s  a g  A o n a d  a n  A i s t r i u c h a i n  s a  R o i n n  G n 6 t h a i  
P o  b a i l ,  C o m h i o n a n n a i s  a g u s  G a e l t a c h t a  f a o i  I a r  n a  b l i a n a  2 0 1 1 .  C r u t h 6 i d h  s e  s i n  
d e a c r a c h t a i  a i r i t h e  d ' f h o i r e a n n  N E I D  i  b h F o r a s  n a  G a e i l g e ,  a r  n d 6 i g h .  
1 0 .  M .  N i c  M h e a n m a n ,  ' T e a r m a i o c h t ' ,  C o m h a r ,  4 0 . 4 :  1 5 ,  1 9 8 1 ,  I .  3 3 - 3 5 .  
1 1 .  S .  6  R i a i n ,  P l e a n d i l  t e a n g a  i n  . E i r i n n ,  B a i l e  A t h a  C l i a t h ,  C a r b a d ,  1 9 8 5 .  
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I I  T r e o  n a  f ( )  
B r a i t h e a n n  
r e a d h  n a  h a o i s <  
m s  a n  c h e i d .  T  
a r  f a d  m a o i n i d  
a n  G h U i m  6 n  l  
G n 6 t h a i  P o b a i l  
f h o c l 6 i r e a c h t  f a  
c h r u t h u  a r i s  s n : ;  
t e o i r  t i o n s c a d a i l  
a g  F o r a s  n a  G a c  
f o i l s i t e a r  d h a  s h :  
a g  a n  g C o i s t e  T < !  
r u n a i  a g u s  t e a r m  
I n  A c a d a m h  
l a n n  f o c l 6 i r e a c h t  
d a i m h  a g  o b a i r  2  
D ' f h a g f a d h  s e  s i  
l e  h a m h a b h a r  a s  
c u n t a ,  a g u s  d u i n <  
i  d T i r  C h o n a i l l ,  
s c a n a i l  s a  r i o m h a  
a n  l e a n f a i d h  a n  t  
a n  t l r d a r a s  u r n  . A J  
I n  O l l s c o i l  C  
t a i g h d e  i  b h F i o n t  
r i o m h l o g a i n m e o b  
t h e a r m a i o c h t  n a  
B i g e ,  L a m p e t e r .  I v  
n e o l a i o c h t a  a g u s  I  
B h r e a t a i n  B h e a g  a  
g h n e  n a  h E i r e a n n  
n e o l a i o c h t  n a  f a i s r  
s u i o m h  a r  r i a c h t a t  
c a l  a n  a i s t r i u c h a i n  
d a l  2 0 0 8  - 2 0 1 1  t  
t e a r m a i o c h t a ,  o i b r i  
m a i o c h t a  i  b h F o r a s  
M a o i n i o n n  F o r a s  n :  
Cliath a dheanann 
~ dul i ngleic leis an 
bhar ar bith, bionn 
)hair ar bharraiocht 
an cheist go minic, 
eas leis an udar seo 
~0, coras a tharrain-
ri. na haoise 
i, leanann diosp6i-
6rdheacracht sa tsli 
m Sd.t: ( 1) an litriu 
bhairt faoi ghrama-
an bpointe sin, flu, 
L rinneadh mar bhi 
fiu, ba gha fanacht 
focht sula rachfai ag 
m an diosp6ireacht 
healach a bhi sasuil 
La, nf raibh se easca 
Lir a bhi an il-iomad 
ie Valera cuid den 
)gaidh ar bun le go 
Caighdedn Oifigiuil 
tin nios deireanai, a 
as seo, ta neamhrei-
sa Roinn Gn6thai 
1. Cruth6idh se sin 
nd6igh. 
Treonna sean is nua 
m Treo na focloireachta sa bhliain 2000 i Ieith 
Braitheann an scribhneoir seo an borradh ceanna faoin bhfocl6ireacht ag dei-
readh na haoise seo caite agus a bhi ar fail don teanga le linn na hathbheochana ag 
tlis an cheid. Ta foghrupai airithe ag obair ar chodanna den fhocl6ireacht agus iad 
ar fad maoinithe ar shli eigin ag an Stat. Le bunu Fhoras na Gaeilge agus aistriu 
an GhUim 6n Roinn Oideachais go curam an Fhorais, agus go curam na Roinne 
Gn6thai Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta, tugadh dualgais an Stait don 
fhocl6ireacht faoi deara agus tosaiodh ar fhoireann agus struchtur focl6ireachta a 
chruthu ads sna heagrais Stait. Ta eagarth6ir focl6ireachta ceapaithe m6ide bainis-
teoir tionscadail don tionscadal focl6ir Bearla-Gaeilge nua, NEID, ata a chruthu 
ag Foras na Gaeilge. Ta eagarth6ir cunta amhain ag obair leo beirt. Anuas air sin, 
foilsftear dha shainfhod6ir ar an mean in aghaidh na bliana le tearmai faomhaithe 
ag an gCoiste Tearmaiochta agus curtha in eagar ag feidhmeannas an Choiste, idir 
runai agus tearmeolaithe. 
In Acadamh Rfoga na hEireann, leantar le tionscnamh FNG le rfomhchart-
lann focl6ireachta don Nua-Ghaeilge a chruthu. Ta foireann focl6ireachta an Aca-
daimh ag obair ar chorpas na Gaeilge 6 1882- 2000 a chrfochnu agus a fhoilsiu. 
D'fhagfadh se sin go mbeadh corpas leictreonach don Ghaeilge 6 1600 - 2000 
le hamhabhar as a bhfeadfai focl6ir aonteangach a dhearadh. Ta beirt eagarth6iri 
cunta, agus duine eile ag tabhairt aghaidh ar riaradh an tionscnaimh. Sa Charraig, 
i dTir Chonaill, ti sraith ionchurad6irf ag obair le teacsanna 6n bhfichiu haois a 
scanail sa riomhaire le heagar a chur orthu don chorpas. Is deacair a bheith cinnte 
an leanfaidh an tAcadamh le obair na focl6ireachta san fhadtearma. Maoinionn 
an tUdaris urn Ard-Oideachas an tionscnamh i gc6nai. 
In OllscoU Chathair BhaUe Atha Cliath, deanann foireann na dtionscadal 
taighde i bhFiontar forbairt leanunach ar thionscadail rfomhthearmafochta agus 
riomhlogainmeolaiochta. Bunaiodh www.focal.ie, bunachar comhthiite de nua-
thearmafocht na Gaeilge sa bhliain 2004, i gcomhar le hOllscoil na Breataine 
Bige, Lampeter. Maoiniodh an tionscadal an uair sin as an gciste Cumarsaid Teic-
neolaiochta agus Iompair (Tosafocht 1, Beart 4) faoi INTERREG IliA Eire I An 
Bhreatain Bheag agus le pairtmhaoiniu 6 Fhoras na Gaeilge. Ba e prfomhsprioc 
ghne na hEireann na meadu ar rochtain an ghnathphobail ar acmhainni theic-
neolaiocht na faisneise, sa chis seo acmhainni ardleibheil i nGaeilge. Dirfodh an 
sufomh ar riachtanais gn6 agus cumarsaide, ar earnail an oideachais, ar thions-
cal an aistriuchain agus ar shainusaideoirf eile. Anois sa dara ceim den tionsca-
dal 2008 - 2011 ti suas le dosaen ag obair ar na tionscadail sin, agus i gcis na 
tearmafochta, oibrionn siad lamh le limh le feidhmeannas an Bhuanchoiste Tear-
mafochta i bhForas na Gaeilge a fhaomhann na tearmai a fhoilsitear ar an su{omh. 
Maoinfonn Foras na Gaeilge an obair seo. 
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I n  O l l s c o t l  U l a d h ,  d e a n t a r  o b a i r  l e a n u n a c h  f o c l 6 i r e a c h t a  i  g c o m h a i r l e  l e i s  a n  
g c o m h l a c h t  f o i l s e a c h a i n  S a s a n a c h  C o l l i n s .  T a  s i a d  a g  o b a i r  l e o  f a o i  l a t h a i r  l e i s  a n  
C o l l i n s  C o n c i s e  E n g l i s h - I r i s h ,  I r i s h - E n g l i s h  D i c t i o n a r y  a  c h r u t h u .  T a  a n  t - o i f l g e a c h  
t a i g h d e  i s  d e i r e a n a f ,  G e a r 6 i d  6  D i o m a g a i n ,  a g  o b a i r  a r  a n  t i o n s c n a m h  f a o i  s t i u i r  
n a  n O l l a m h  S e a m u s  M a c  M a t h u n a  a g u s  A i l b h e  6  C o r d . i n  l e  m a o i n i u  6  f h o i n s f  
e a g s w a .  F o d 6 i r e a c h t  t r f  m h o d h  a n  a i s t r i u c h a i n  a r a  i n t i  a g u s  n f l  a n  f h o c l 6 i r e a c h t  
c h o r p a s b h u n a i t h e  i n  u s a i d  s a  c h a s  s e o  g o  f 6 i l l .  
I  d T i t h e  a n  O i r e a c h t a i s ,  b f o n n  R a n n 6 g  a n  A i s t r i u c h r u n  a g  p l e  l e  t e a r m a f o c h t  
d l f  a g u s  r e a c h t a f o c h t a  l e  f o i r e a n n  a  m e a d a f o d h  6  d h e i r e a d h  a n  c h e i d  s e o  c a i t e .  
B f o d h  a g u s  n a c h  b h f u i l  a g u s  n a c h  r a i b h  p a i r t  s h u n t a s a c h  a g  a n  R a n n 6 g  s a n  f h o -
d 6 i r e a c h t ,  i s  H o r  g o  b h f u i l  o b a i r  r h a b h a c h t a c h  i  g c r u t h u  t e a r m a f  f 6 s  a r  s i u l  a c u  
a g u s  g u r  f e i d i r  a  d .  g o  b h f u i l  s a i n o i l i u i n t  a r  f h o i r e a n n  n a  r a n n 6 i g e .  
I n  E i r i n n ,  r a  g e a r g h a  l e  t r a e n a i l  a g u s  s a i n o i l i u i n t  a  c h u r  a r  f a i l  a g  l e i b h e a l  i a r -
c h e i m e  o l l s c o i l e  i  b h f o c l 6 i r e a c h t  n a  N u a - G h a e i l g e  l e  s o l a t h a r  o i l t e  f o c l 6 i r i t h e  
a  r e i t e a c h  s n a  b l i a n t a  a t i  r o m h a i n n .  I s  b e a g  a n  b h u f o n  a r  f e i d i r  " f o c l 6 i r i t h e "  
G a e i l g e  a  t h a b h a i r t  o r t h u  i  l : i t h a i r  n a  h u a i r e  a g u s  a i r i t e a r  o r t h u  s i u d  d e  b h a r r  
t a i t h f  a  b h e i t h  a c u  s a  r e i m s e :  a n  D r  E a m o n n  6  h 6 g a i n ,  M a i r e  N i c  M h a o l a i n ,  a n  
D r  U n a  U f  B h e i r n ,  a n  D r  D i a r m u i d  6  h A i r t ,  a n  D r  C a o i l f h i o n n  N i c  P h : i i d f n ,  
a n  D r  P a d r a i g  6  M i a n a i n ,  a n  D r  E i t h n e  N f  G h a l l c h o b h a i r ,  M a i r e  N f  I d ,  M a i r e  
M h a c  a n  t S a o i ,  M a r i o n  G u n n ,  D e i r d r e  d ' A u r i a ,  M u i r i s  6  R a g h a l l a i g h ,  U n a  
B h r e a t h n a c h  a g u s  c o r r s h a i n e o l a f  t e a r m f h o c l 6 i r e a c h t a ,  a n  D r  L i a m  M a c  C o i l ,  a n  
D r  G e a r 6 i d  6  C l e i r d n ,  B r i a n  6  R a g h a l l a i g h ,  D o n l a  u {  B h r a o n a i n ,  F i d e l m a  N f  
G h a l l c h o b h a i r  a g u s  C o l m  B r e a t h n a c h  i n a  m e a s c .  I s  d u s h l a n  m 6 r  a  b h e i d h  a n n  
d o n  S t a t  a g u s  d o n  e a r n a i l  t r f u  l e i b h e a l  a r a o n  f e a b h a s  a  c h u r  a r  s h o l a t h a r  f h o c l 6 i -
r i t h e  a m a c h  a n s e o .  
M h o l  m e i t h e a l  o i b r e  a  b h f  a g  o b a i r  d o  B h o r d  n a  G a e i l g e  g u r  c h e a r t  d ' u d a r a i s  
a n  S r a i t  c u i d i u  l e i s  a n  b p l e a n a i l  t e a n g a  a g u s  l a r i o n a d  n 6  a c a d a m h  S t a i r  a m h a i n  a  
b h u n u  l e  b h e i t h  f r e a g r a c h  a s  a n  t e a n g a ,  i d i r  f h o c l 6 i r e a c h t ,  t h e a r m a { o c h t ,  c h e i s -
t e a n n a  a n  C h a i g h d e a i n  s a  b h l i a i n  1 9 9 9
1 2
•  B a  c h a b h a i r  e  t e a c h  f o i l s i t h e o i r e a c h t a  
a g u s  r a n n 6 g  N u a - G h a e i l g e  o l l s c o i l e  a  c h e a n g a i l  l e  h a c a d a m h  m a r  s e o  c h o m h  
m a i t h  a g u s  a n  t - a c a d a m h  a  b h e i t h  f r e a g r a c h  d o  n a  h A i r f  O i d e a c h a i s  a g u s  G n o t h a f  
P o b a i l ,  T u a i t h e  a g u s  G a e l t a c h t a  a r a o n .  G o  d t i  g o  d t a r l a f o n n  a  l e i t h e i d ,  n f  f e i d i r  
a  b h e i t h  a g  s u i l  l e  f o i r f e a c h t  n 6  f l u  d u l  c h u n  c i n n  i  b p l e a n a i l  f o d 6 i r e a c h t a  n a  
G a e i l g e  s a  t o d h c h a l .  
1 2 .  D .  6  B a o i l l ,  ' A n  C a i g h d e a n  O i f i g i w l '  i n  A r  t h o i r  n a  b h f o c a l  B o r d  n a  G a e i l g e ,  P i i p e a r  6 c i i d e a c h  1 ,  1 9 9 9 ,  I .  8 .  
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1 cheid seo caite. 
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lai f6s ar siUl acu 
:e. 
iil ag leibheal iar-
r oilte focl6irithe 
eidir "focl6irithe" 
hu siud de bharr 
Nic Mhaolain, an 
onn Nic Phaidin, 
aire Ni ld, Maire 
Raghallaigh, Una 
am Mac Coil, an 
main, Fidelma Ni 
n6r a bheidh ann 
sholathar fhocl6i-
Lr cheart d' udarais 
nh Stair amhiin a 
~armafocht, cheis-
foilsitheoireachta 
, mar seo chornh 
hais agus Gnothaf 
leitheid, ni feidir 
,1 focl6ireachta na 
r Ociideach !, 1999, l. 8. 
Treonna sean is nua 
t~Conclwd 
Is iontach an tsuim ati ag Gaeilgeoirf i bhfocail, nathanna cainte, frasaiocht, 
dforthuithe agus, ar nd6igh, focl6irf. Cosuilleis an tsuim seo, bhi eolas ag teastail 
6 phobal Gaeilge na hEireann, agus ta f6s, i dtaobh leithne a dteanga fein, go 
speisialta san aonu haois is fiche nuair ata meath ag teacht ar lion na gcainteoirf 
duchais i gc6naf. Dairfre, spreagadh focl6irithe na teanga ag a leitheid cheanna de 
shuim agus de speis i gc6nai. 
A.iriodh caomhnu agus meadu na teanga ar na spriocanna ba mh6 a bhi ag 
focl6irithe na Nua-Ghaeilge 6 aimsir Ui Chleirigh agus na bProinsiasach sa 
tseachtu haois deag. Theastaigh 6 na focl6irithe seo ar fad, nach m6r, pobal na tfre 
a chumasu sa Ghaeilge. Is deacair a chreidiuint go mbeadh teacht chomh heasca 
ar usiid fhairsing na teanga sa li ati inniu ann gan na haiseanna foghlama a chui-
reann focl6iri ar fail. 6 thus na Nua-Ghaeilge, feictear an eabhl6id 6 thionchar na 
hathbheochana go riachtanais an Stiit nua; 6 thraidisiun paipeir go rfomhfhocl6i-
reacht; 6 chur chun cinn na lirearthachta go cruthu na tearmafochta tri mhean na 
focl6ireachta. 
San achar ama 6 thus na hathbheochana go speisialta, bhf focl6iri cuimsithea-
cha datheangacha riachtanach mar chuidiu do na scribhneoiri nua dul i mbun 
pinn ar an saol. Cuireadh e sin ar a gcumas ag tus an cheid tri mhein na bhfo-
cl6iri nua, FON, FUD agus FFDA go hairithe. Ta na focl6irithe "priobhaideacha" 
i dteideal an-mholadh as a gcuid iarrachtai, go hairithe Lane agus 6 Duinnin. 
Chuireadar an-tacaiocht ar fail don teanga agus cuireadh a saothair i gcl6 go caol-
chuiseach chun na hiarrachtai suntasacha 6n mbunghluaiseacht naisiunach i rith 
an ama sin a spreagadh. Ceim eile a bhi ann le teanga na tire a chur chun tosaigh 
ads, roimh bhunu an Stiit agus ina dhiaidh. 
Bhi sprioc dhifriuil ag lucht griosaithe na teanga faoin Stat nua: an Ghaeilge 
a neartu mar chuid larnach den ch6ras oideachais i rith an fichiu haois agus tear-
maiocht nua-aimseartha a chumadh inti. Cuireadh tus an-mhaith leis sin le hiar-
rachtaf i bhfoilsiu focl6irf tearmaiochta chigirf sa Roinn Oideachais sna 19201 
agus cinneadh dul ar aghaidh le focl6ir Bearla-Gaeilge nua faoi eagarth6ireacht 
Liimhbheartaigh Mhic Cionnaith sa bhliain 1930 (FMC). Faraor, idir athruithe 
rialtais, easpa tuisceana ar na scileanna agus na riachtanais a bhi ag teastail agus 
spriocanna iltre6cha sa Roinn idir thearmai, fhocl6iri agus chaighde:inu na teanga, 
nior sheas an leagan foilsithe an f6d chomh maith le fod6iri eile. 
Nior eirigh leis an St:it polasaf cuimsitheach focl6ireachta a chur le cheile don 
Ghaeilge riamh, ach tugadh faoi bheartais airithe aonaracha i lir agus ag deireadh 
na haoise ar eirigh go maith leo. Faoi lir an cheid, bhi cursai nios fearr agus bhi 
bonn nfos socra faoi bhearras English-Irish Dictionary Thomais de Bhaldra~the 
(EID). Faoin am a foilsiodh Focloir Gaeilge-Bearla Neill Ui Dh6naill (FGB), bhi 
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a n  f h o i r e a n n  S t a i r  a b  f h e a r r  i  b h f o i l s i u  f o c l 6 i r e a c h t a  a r  f a i l .  B h i  a i r g e a d  a g u s  s p e i s  
l e i r i t h e  i  b h f o c l 6 i r  s t a i r i u i l  d o n  t e a n g a  ( F N G )  a g u s  b h f  c 6 r a s  c e a r t  a n n  s a  R o i n n  
O i d e a c h a i s  c h u n  t e a r m a l  a  c h r u t h u  a g u s  a  f h o i l s i u  m a r  f h o c l 6 i r L  
A r  a n  d r o c h u a i r ,  b h f  c o s t a s  s u b s t a i n t i u i l  a r  n a  t i o n s c n a i m h  s i n  a r  f a d ,  a i r g e a d  
n a c h  r a i b h  f l u i r s e a c h  i  g c i s t e  a n  r i a l t a i s  a n  t - a m  s i n  n a  a n o i s .  B h i  e a s p a  c o m h a r -
b a f  a n n  a r  l e i t h e i d i  U i  D h 6 n a i l l  a g u s  d e  B h a l d r a i t h e  a g u s  n { o r  r e i t ! o d h  l e  t e i c -
n e o l a i o c h t  n u a  a n  e o l a i s  c h o m h  t a p a i d h  s i n  a g u s  a  b h i  d e  d h i t h .  T h a i n i g  m e a t h  
a r  s c e a l  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  N u a - G h a e i l g e  f a o i  d h e i r e a d h  a n  c h e i d .  C h r f o c h n a i g h  
a n  t r e i m h s e  l e  d 6 c h a s  n u a i r  a  a i t h n i o d h  g o  r a i b h  l e a g a n a c h a  n u a  a g  t e a s r a i l  a r  n a  
m 6 r f h o c l 6 i r f  d a t h e a n g a c h a  N u a - G h a e i l g e  a g u s  g u r  g h a  a n  d u a l g a s  a  b h l  a g  a n  S t a t  
s a  r e i m s e  s e o  a  a c h t u  g o  d l e a t h u i l .  
S c e a l  t a b h a c h t a c h  i s  e a  s c e a l  n a  f o c l 6 i r e a c h t a  N u a - G h a e i l g e  a g  t u s  n a  h a o i s e  
s e o  - s d . t h a n  t e a n g e o l a ! o c h t a  a r  a t h r u i t h e  n a  d t r e i m h s !  e a g s u l a  i  s t a i r  n a  d r e  s e o  
s a  c h e a d  s e o  c a i t e .  
G i o r r u c h d i n  
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p h r a s e s  a n d  i d i o m s  o f  t h e  m o d e r n  I r i s h  l a n g u a g e ,  C o m p i l e d  a n d  e d i t e d  b y  R e v .  P a t r i c k  
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D i o l t a  F o i l s e a c h a i n  R i a l t a i s ,  1 9 3 5 .  
E I D :  D E  B H A L D R A I T H E ,  T o m a s  ( e a g . ) ,  E n g l i s h - I r i s h  D i c t i o n a r y ,  B A C ,  O i f i g  a n  t S o L i t h a i r ,  
1 9 5 9 .  
F N G :  F o c l 6 i r  S t a i r i u i l  n a  N u a - G h a e i l g e ,  B A C ,  A c a d a m h  R i o g a  n a  h E i r e a n n .  
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